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c a m " D 。 
無意藉別人篇幅頌 








會中人突然終止某活 動’宣稱新學年的學位 課程不被承認，並呼顬 大家翌日準備聲援及詢 問原因’更有I幹事會 人士當眾大哭 情緒I 度沸騰。 
結果’某人宣告： 
「|切都是假的！」原 因乃使大家明白今天的 成果，得來不易云云。 
用心良苦，加上-
流演技，夫復何求？ 






























 y c .
 « 
在三日兩夜的宿營 
裡，同學的反應賁在令 人鼓舞，天氣雖熱’同 學玩得還是那麼投入。 而且在遊戲當中，同學 還充份發揮了中文系團 
結和友愛的精神。在最 後I天的「活色生香晚 




彳•最低分的那組 F r e s h m e n
 ’就要接受殘 
酷 的 大 懲 罰 — 乞 丐 飯 (痰罐滿載著美味的飯 菜)，他們真可謂吃得 「 津 津 有 味 」 ！ 不 要 以 為 L e a d e f 有 特 權 ’ 可 逃 過大難，我們I視同 





會」中’同學更施展渾 身解數，表現無窮創 意’使整個晚會，甚至 整個迎新營充滿光彩 
彩。 
今 年 「 細 〇 」 最 大 
特色’是在|年級同學 未 選 M a o ' f 的 情 況 下 舉 
其實此舉好壊參 好的是可加深不同 
> 同 學 的 認 識 ， 壞 
。 系 會 本 身 原 
. 加 強 會 員 
法 二 仁 




 1 . , 
著二肉，情況慘不忍| 睹。SAF都可謂最公正# 嚴明的系會了。 
本 的 目 標 — — 加 ？ ， 對系會的歸屬感及加強 系會會員間的團結力 量 。 不 管 是 好 是 壞 ’ 我 覺得本系會所舉辦的 Q c a m p 是 成 功 的 。 
本年管理學系系會 
(I)的迎新營已經 順利完成’最令人欣惠 的就是天公造美。另 外’新舊同學們的深厚 感情，使MA的互助互 愛精神得以延縯下去。 
今年「細0」最大 
特色，是在|年級同學 未選Major的情況下舉 行。其賁此舉好壞參 半，好的是可加深不同 S t r e a m同學 認識，壞 的是破壊了系會本身原 本 的 目 標 — — 加 強 會 員 對系會的歸屬感及加強 系會會員間的團結力 量。不管是好是壊’我 覺得本系會所舉辦的〇、 C a m p是成功的。 
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C a m p 如 此 多 F u n
 ’翻譯 l a 
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系别/組别 一年级 二年級 三年級 






BAT 78 77 78 
社會科學院 





BBA 401 155 
ACCOUNTANCY 68 
BCS 26 
B&F 31 29 
CS&A 29 28 
GBM 62 62 
HRM 36 
IB 40 28 
MARKETING 70 
總人數 707 636 601 
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